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Ueber die lmpedinerscheinung bei der Volumination. 
VI. Mitteilung : Bei Gonokokken 
Von 
Dr. M. Fukuma, Dozenten der Klinik. 
〔，＼usdem Laboratorium der Kais. Chir. Universitatsk、linikKyoto 
（υireklor: Prof. Dr. R. Torikata.）〕
Versuch巴 iiberdie Impedinerscheinung bei der Volumination der Gonokokken ergaben die 
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→ Zahl der :'>linut叩 firdie Abl、oclnmgder 
Aufachwemmung bei 100。c.
Fig. J. 
Impedinerscheinung bei der Voluminalion dtr 
Gonokokken unter Einwirkung von homologe・ 
nem Kamnchenserum. 
I = Voluminationkurve der Gonokokken uei 
einem Antigonokokken-Kaninchenserum. 
I =Die Verschielnmg der Volumina der 





lmpcdinerscheinung bci dcr Volumination 
der Gonukokken unter '.¥Jitwirl、ungvon cincr 
reinen homologen Antikorperlosung. 











eincr reinen homologen Anti＼；、orperlosung.
I= ¥'er5.nderung der Volumina rler Gのnokol←
ken in Prozentwert je nach der Lange 
der Abkochungszeit. 
t品。90 
Zahl dcr Mi nu ten fir <lie . ¥bkoclnmg <ler 
Aufschwemmung bti 100。c.



























Spc1,ifitat der Volumination von Gono-
kokken. 
K. = Voluminatiun der Gunokol、ken
bei Normall《aninchenserum.
P. =Do. bei Nurmalpferdeserum. 
C. K. =Do. hei Anticolibakterien-
Kanmchenserum. 
Tbl. K.=Do. bei Antituberkeluazillen-
Iくaninchenserum.
月t.P. =Do. Lei Antistreptoko1'1ぽ Yト
Pferdeserum. 
D. P. =Do. bei Antidiphtherie Pfer-
deserum. 
P. P.・ =Do. bei Antipneurriokokken-
Pfercleserum. 
G. K・＝Do. bei Antigonokokl世n-
Kan山 hen町 um. (Die g由 ste
Volumination) 
:I. I'. =Do. bei Ant1milzbrandbazillerト
Pferdeserum. 
Fig. IV. 
Spezifit5.t der Volumination ¥"onじonukokken.
E. T. =Die durch Antigonokokken-Kaninchenserum 
erzielte Volumination von El-Tor-Cholera円ー
linonen. 
=Do. von Gonul・、okken;<l. h. den homologtn 
Erregern. (Die g市 steVoluminatiυn). 
=Do. von Staphylococcus pyogenes al山札
=Do. von Milzbrandbazil叩 ．
=Do. von Tuberkelbazillen. 
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Zusammenfassung. 
1) :-;01・obl bei einem Antigonokokken-Kaninchenserum, als au仁h bei einer reinen homo・
logen人ntikorper!Osunglies sich die Impedinerscheinung bei der Volumination von Gonokok-
ken sel1r deutlich nachweisen. Dabei stellte sich die optim;tle Abkochungszeit der Gonokok-
kenaufach¥¥・-:nrn ung flir〔li巴 maximaleVolumination als 20 l¥finul ・1her孔us.
2) wぉ di巴 Spczifitatder Volumination 1・01 Gonokokkcn anbetrifft‘so i<>l si巴 inFig. lI 






淋菌手滋；夜（淋菌菌；夜） 0.5%葡萄鮎加25~五腹水寒天柿安基ニ24時間活養セル ii本的 ノ菌苔ヲ集
メ生理的食臨水中＝浮俳セシメliffC= 30分間加熱殺菌シグFレ後， 生理的食瞳水ヲ以テ2同洗j僚
シ更ニ脱脂綿ノ居ヲ透過セシメテ↑等ナJレI岩波トナシ此レヲ原f岩波トシテ使用シタリ。此ノ尚
i1~1.0cc 中＝於ケ JI..- 合的量ハ烏潟教授 ノ iti#1，；！－ニテヂJ8.0度目印チ0.0056廷内外トセリ。




感作菌波淋菌原菌i1記ニ 1 3：~，トノ同名抗血清ヲ加へ37℃＝ 1時間保チタル後強ク遠心シテ菌蹄
ノミヲ取リ蒸留水ニ汗i作セシメグルモノナリ。此ノ菌液 l.Occ中＝於ケル菌髄含有量ハ烏渇教
授ノ沈i殿計ニテ約付.O/i目印チo.oo』2耗内外ナリ。
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40分J 50分， 60分， 90分， 120分ノ各時間煮沸商液ヲ1.0cc宛各沈澱計＝取リ更ニ’｜三等ニ同名抗
血清0.3cc宛ヲ加へテ各組＝於ケノレ培容率ヲ比較シタリ。結果ハ第3表並＝第1剛エ示スガ如シn
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7予約l ＝於ケ yレt曾容や：ヲ見yレ＝！京 1¥iif＇~ ：














I ＝煮沸ニヨ Jレ~i容積／愛化ヲ示ス l胤線
lf,且3本ヨリ成ル甲乙丙丁4組ノ沈澱計
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第6表増容反感ハ凝集反際＝左右セラ JレJレヤ（寅験第八）
｜生理的｜ ！日一一 I I 感吃阿波｜食警水｜ 務官水 i~；~I時間｜ 脱皮際！ 深1
i i i.o i o I n.: I 時 ｜ 一｜
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シLヂフテ リー 寸商血清ニテ 1.17,
牌脱庇菌血清ニテ 1.1:！，馬E常；血





































Ii. iJ~ffj ノ t曾容反原Eニ向ツテハ常＝新鮮ナル的江主ヲ使用セザルベカラズ。然ラザレバ ~ube·
cu laヲ護生シ易シ。
